







On the πEledron's Densities of the Atoms 
which are Belonging to P闘Obitsand on the Reactivities 
of the Molecules Consisted from these Atoms 
(the 22nd Report) 
Kosaku ASADA 
On the ::::C=Cくgroups
When the additive radicals (R) are electric neutral or similar to these radicals. 
¥ー①¥〆①
7[ electrons of ::C二 Cく areexited to radicals that is;:C ' I C乙-R
And when the additive radicals (R) are pasitive⑦ (nuclo philic) for instance 
-CH3， -CH， -CH3 etc 
θ@ 
r 巴lectronsof ::::C=Cくarepolarized to : C=二二C三 R 
And also when the additive radicals (R) are negative e (Electro philic) for instance 
〆o _cU /R 
-C -Cι-N N一一一-R
C三 N etc 斤(¥
7[ electrons of : C = Cくarepolarized to : C一εζ-R
And another case 
明なlenthe additive radicals (R) are naturaly巴lectricweek or be clenicl to polarity， 
ぷo /CH，-CH3 
for mtance -C二一一CH2-CH3 N' CH， -CH3 
EB EB~θθJ 
7[ electrons of ;CニC之 arepolariz巴dto ;:C=二二Cこ R or ;:C二二=C-~-R. 























































i )電子 1~ 2個得た場合(変性〉
EB EB 
)N 変性 N，= 





00ー 今 00ー →
寸@NLA 
11 



































日1) ):C = Cく系分子の極性と反応性
③@ 



























































例 1) 。①①①〉ケて~~c;rでCく ブタジエン





















C， C2 C3 C. C5 C6 
ヘキサトリエン
例 3)、①①ノ、①①/'，①①，①① ;c=c-二c=c一一二c=c一一三c=cく


























例 2) ①①①①①① 
三Cニ仁二CH免 CHつよC=Cぐ/:; c J ゐ c ::;;~' 
























、 θ EfYθ¥⑦ θ
)C ， C--O-一二C二〒=Cく
OO~ ，守 00



































例 1)、θ$，9e )C 二 C~C三'H3
004{ 0 0 











)CデCこ一一CH，--C三 H3 1ー ブテン
00 .〆 o 0 




は CH2一CH3の極性的な I/~ /、




θ ⑦ θ@θ 
例 3) 三C=Cこ-CH2--CH2一一-CH3
00 0 0 
















例 4) 二C干Cこ仁H，CH，-CH， -CH3 
00/ 0 0 0 


















例 1) )C二 C=C=Cく I! -1)に同じ略す

























例 2)、 ED8_8， θ ;コC=干じ二N-:二CH3、"00 0 













例 3) 安θ ⑦//CH3
: C~C::::::"__N- ~ v CH3 -'-'又00∞//O












































C， C2 C3 C. C5 C6 
ジメチルアリルアミ γ
θ 
ァリーノレ基の C3が CH2ー に変性した陰性が陽
o 
@ 





















@θED EDθe e 二C干C三二CH2-Nτ二CH2-CH2-CH3例 3) 、00 O~ ___O___.-(. 

























17"U 4) 三C干 三CH2-Nてこc一一CH3、。

























































例 1) )Cミff-Cゲ アクリルアルデヒド

















@θ) E8TO E8 
例 2) )C=;:，C一Cニー 一一一Nくアクリノレアミド
、'00令ー 一一一一一一--00



















@θ E8~0θ ⑦ 
仔~3) )0=キニCニー C一一一一一Cl、00 00 

















ニ〉 ビニー ノレ酸， ビニー ノレチトン， ピニー ノレシア
ン， アクリノレ酸類 @ 
0 
例 1) 
iJU 2 ) 
、@ θ@ ⑦ν09EB 
)c=cー ~CH2~-C一一十一0-
¥唱00"1-00 
c1 C， C3 C4 ビニー ノレ酢酸
@ 。
@θJ ⑦ θ@ つ0 ⑦
)C二C二一CH2-CH2 じ一一十一O一一
"00 0 "ι200 














も@ー ) EB~õ EB 
例 3) )C，=Cこ一一C二二一一一CH3、。











収し附加又は置換反応を先行。 (13報 C9 J参照〉
θ 
⑦⑦) 8~0 8 EBθ 
{列 4) )C=C二一-C一二一一一CH，一一-;C三
一→ o 0←/又Jo












先行。 EB (12報 C2 J参照〉
、@e， +/gee
例 5) .) C;= こ-Cι一十一一C=;，Cく
¥合00←一一一一ム争00""
C1 C， C3 C4 C5 C6 
シビニーノレケトン




















例 6) )Co;=C乙一一C三 N
¥.00 -¥.Q。
アグリノレニトリノレ




































































¥⑦ EBEB/ 0 】 8 ⑦
;:C=C乙N ヲ CH2-CH3
OO-L ←ぅO
























例 2) ::CニCて三i'¥(二二ごCH3 ~e _ 。 古一三二三三」三社 3 日
~一一一二人 万一一一 OH)
























8 8，⑦ EB EB 
)C=C乙ー-0------Nー =0
K三y ∞←∞←∞
C1 C2 C3 
陰性原子C3- 0 JC4 -N三C5ニ Oが全部陽性
@⑦⑦ 
-0- -Nく=01こ変性したため電子を放出それ
←-00 ←-00 十一 00






















、EBEB_EB EB~ヂo 8 
例 3~C=C一一一O-N主ー--ー0¥、事'- 00ー 今 00一歩
C1 C2 C3 C， C5 
変性のため打消し合い結局総合的な極性












;:Cニ Cこ一一C二一一一一CHフ C三 H，
¥一一 o OJ "-0' 





陰性基 W 0の Nζごは N~ と陽性に夜性
00ー 今
⑦ 
し電子を放出更にC3の O は Oーと陽性に変

























c C， C3 C4 









¥⑦ EB EB EB~Oθ 
)Cニ Cー -O--S4ZL==O
¥、'--..00→ 00→ 





陰性基一S三一0の Sζは S~ と陽性に変性
00一歩
@ 




































































































8 8 _ Elヨ)fi08 EB EB 
例 9) ;;C=C二一一C一一一0--CH，-CH3
~三三7一一 C ←←一一一











θθ A/手O ⑦ EB !dj EB 
例10) : C=CニC三一一一O-CH，-CH2 -CH3 
。¥♀〉ァ一一∞ ←一一

































. EB EB_θ 
_)C=c一一一CI












、⑦ EB___CI 8 
WU2) ;c=c一一一一一一一CI 塩化ピニリテン
一一歩











例 3) ;;C=C二Br 臭化ビニール
一一今













C， C， C3 C4 













例 5) y)C""C二¥CI /v~;--1θ 1 -1 2 -CIエチレン
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